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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Penyayang lagi Maha 
Pemurah.(Q.S. Al Fatihah : 1 ) 
Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan 
baginya jalan ke surga. (Nabi Muhammad SAW) 
Ilmu manfaat disertai kemauan untuk berbuat. (Abu Bakar Ash-Shiddiq RA) 
Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar. 
(Umar bin Khattab RA) 
Sungguh sia-sia orang alim yang tidak dimanfaatkan, ilmu yang tidak 
disosialisasikan. (Utsman bin Affan RA) 
Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau 
menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu 
kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan. (Ali bin 
Abi Thalib RA) 
 
PERSEMBAHAN 
1. Untuk kedua orang tua yang telah memberikan kasih sayang dan cinta 
yang membuatku merasakan apa arti hidup ini. 
2. Untuk seluruh keluargaku yang telah memberikan dorongan dan 
semangat yang memberiku warna di hidup ini.  
3. Bapak dan ibu dosen beserta staf – stafnya. 









Laporan Skripsi dengan Judul “Sistem Informasi Penjualan Bahan 
Material pada CV. Binakarya Demak Berbasis Web dan Sms Gateway”  telah 
dilaksanakan dengan menganalisa permasalahan yang ada diantaranya proses 
Penjualan yang masih Manual, Transaksi Penjualan, Pembelian Barang, 
Penambahan stok, Member Pelanggan, Pengiriman Barang. 
Tujuan dari skripsi ini adalah menghasilkan aplikasi perangkat lunak 
untuk memudahkan proses Penjualan bahan material pada CV. Bina karya yang 
terkait dalam sistem informasi Penjualan  yang berhubungan dengan bahan 
material perusaan. 
Sistem ini dirancang menggunakan pemodelan UML. Sedangkan bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database MySQL. Hasil dari 
rancang bangun ini adalah sebuah sistem informasi penjualan bahan material 
berbasis web dan sms Gateway untuk perusahaan CV. Bina karya. 
 


























Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 
segala  rahmat  dan  karunianya  sehingga  pada  akhirnya  penulis  dapat 
menyelesaiakan Laporan Skripsi yang berjudul “Sistem Informasi Penjualan 
Bahan Material pada Cv. Bina karya Demak Berbasis Web dan Sms Gateway”. 
Penyusunan  Laporan  Skripsi  ini  merupakan  salah  satu  syarat  untuk 
menyelesaikan  program  studi  Sistem  Informasi  S-1  pada  Fakultas  Tehnik 
Universitas Muria Kudus. Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan laporan 
ini  masih  banyak  kekurangan,  walaupun  demikian  penulis  berusaha 
menyelesaikannya sebaik mungkin.  
Atas tersusunnya Laporan Skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih 
yang tulus kepada :  
1. Bpk Dr. Suparyo, SH., MS selaku Rektor Universitas Muria Kudus. 
2. Bapak Rochmad Winarso, S.T, M.T selaku Dekan Fakultas Tehnik 
Universitas Muria Kudus. 
3. Bapak R. Rhoedy Setiawan, M.Kom selaku Ketua Program Studi Sistem 
Informasi Universitas Muria Kudus. 
4. Ibu Noor Latifah, M.Kom  selaku Koordinator Skripsi  yang telah banyak 
membantu penulis selama melaksanakan Penyusunan Laporan Skripsi. 
5. Bapak Pratomo Setiaji, S.Kom, M.Kom selaku  Pembimbing  I  yang  
telah membimbing dalam Penyusunan Laporan Skripsi.   
6. Bapak Anteng Widodo, S.T, M.Kom selaku Pembimbing II yang telah 
membimbing dalam Penyusunan Laporan Skripsi.   
7. Kedua orang tua dan keluarga yang sangat Penulis cintai, yang telah 
memberi dukungan secara material maupun spiritual. 
8. Teman-teman di Fakultas Teknik Progdi Sistem Informasi angkatan 2011, 
terutamanya teman-teman dari kelas E yang saya cintai dan banggakan, 







Demikian Skripsi ini disusun, namun Penulis menyadari bahwa dalam 
penyusunan laporan ini sangat jauh dari kesempurnaan. Namun Penulis berharap 
skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
 
 
       Kudus,    September 2015 
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